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ABSTRAK
Kata kuci: Model Pembelajaran CTL, Subtema Aku dan Cita-citaku
Penelitian yang berjudul â€œEfektifitas Model Pembelajaran CTL terhadap ketuntasan hasil belajar siswa pada subtema aku dan
cita-citaku kelas IV SD Negeri 30 Banda Acehâ€™â€™ penelitian ini mengangkat masalah bagaimana Efektifitas model
pembelajaran CTL terhadap kentuntasan hasil belajar siswa pada subtema aku dan cita-citaku kelas IV SD Negeri 30 Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran CTL terhadap kentuntasan hasil belajar siswa pada
subtema aku dan cita-citaku kelas IV SD Negeri 30 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV pada SD Negeri 30 Banda Aceh.
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan tes dari materi yang telah di pelajari untuk mengukur kemampuan siswa, tes
dilakukan dengan bentuk isian yang berjumlah 10 soal. Nilai yang di dapat dari tes ini yang di ambil sebagai data, kemudian data di
olah dengan menggunakan rumus persentase berdasarkan hasil penelitian dan analisis data siswa yang di ajarkan menggunakan
model pembelajaran CTL dapat mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 22 siswa dari total 25 siswa yang ada. Hal ini dapat di
buktikan dengan rumus persentase yakni di dapatkan hasil akhir sebesar 88% siswa yang  mengalami ketuntasan. Diharapkan
kepada guru untuk menggunakan model CTL, karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa
khususnya pada subtema aku dan cita-citaku.
